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ꇐ 26 ꇐ꙰꛳ꅁ뎣꣣ꚳ륄뱷ꪺ믹귈ꅁꕈ꓎ꚳ륄뱷믹
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껦꽓쉉ꅁꛓꭄꛦ결ꪺ덗ꭨꥍ롱냈ꅃꖦꪺꕄ
썄걏꙰꛳ꚨ결ꑀ귓ꚳ뱷꒧ꑈꅃ뱷ꛦ귛뉺뻇
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깩ꚨꅁꕈ곣ꡳ귛뉺뻇ꖻꢭ결썄ꟷꪺ뻇뮡ꅃ
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ꅵ곬뻇ꪺꪾ쏑ꅶꅃꑀ꿫ꑈ뭻결곬뻇걏Ꙣ둹
굺ꅵ꣆맪ꅶꅁ걊땍꣆맪걏ꯈ왛ꪺꅁ곬뻇ꪺ
ꪾ쏑ꑝ둎걏ꯈ왛ꪺꅃ꛽걏ꅁ덯ꣃ꒣ꕎꫭ곬
뻇ꑷ롧ꕒ꓀ꪺ둹굺꧎땯뉻ꑆ꣆맪ꪺꗾ뮪ꅆ
ꙝ결ꅁ꧒땯뉻ꪺ꣆맪ꅁ걏꣺ꡍ꧳Ꟛ귌꧒냝
ꪺ냝썄ꅃꑀꖹ꟯엜ꑆ냝썄ꅁ녎꟯엜Ꟛ귌ꪺ
ꯤꛒꓨꙖꅁꕈ꓎꧒샲녯ꪺ떪껗ꅃ꣒꙰ꅁ꙰
ꩇ꟢꿠랽냝썄ꅁ곝ꚨꅵ꿠랽꣑떹ꅶꪺ냝
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뉶ꅃꙝꚹꅁ꒣Ꙑꪺ냝썄ꅁ라ꓞ땯꒣Ꙑꪺꯤ
ꛒꓨꙖꅁꣃ샲녯꒣Ꙑꪺ떪껗ꅁ뙩ꛓꚳ꒣Ꙑ
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꿠꣏Ꟛ귌낵ꕘ믹귈ꪺꝐ쉟ꅁꑝ둎걏Ꟛ귌삳
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ꅝꑇꅞꡓꚳ곬뻇ꪺ귛뉺걏꫅걽ꪺ
ꧢ뙈ꪺ귛뉺ꥍ귵뻇꓀꩒ꅁ꒴땍믝굮맪믚
ꪺ곬뻇꒺깥ꅁꑾ꿠ꚨ결ꕩ꣑맪뷮ꪺ귛뉺띎
뉛ꅃꕈꑕ꓀결ꑔ쉉ꕛꕈ끑뷗ꅇ
⠱ 맯곬뻇꒺깥ꪺꑆ룑ꅁꕩꕈ결귛뉺덗뵤뒣꣑
ꟳꚳꑏꪺ냲슦ꅃ꣒꙰ꅁ맯ꗍ멁뻇ꪺꑆ룑ꅁ
ꕩꕈꪾ륄결꒰믲꒣꿠ꅵ곥ꗯ볶녡ꭂꩌꅶꅁ
ꕈ꓎릪쁹ꅵꗃ쓲륁띾ꅶꪺ귬ꙝꅃ
⠲ 맯곬뻇꒺깥ꪺꑆ룑ꅁꕩꕈ꣏Ꟛ귌ꪾ륄맪믚
냝썄ꪺ껖ꓟꅁꕈ꓎귛뉺냝썄ꪺ뷆싸땻ꯗꅃ
꣒꙰ꅁ맯ꅵ럅ꯇ껄삳ꅶꪺꑆ룑ꅁꑾꪾ륄냝
썄ꪺ뷆싸꧊ꅁꕈ꓎뛈빡귬ꖻ슲돦ꪺ륄뱷덗
뵤꒴땍꒣ꢬꕈ룑ꡍ냝썄ꅃ
⠳ ꗑ귵뻇깡꧒뒣ꕘꪺ귛뉺꓀꩒ꅁꦹꦹ걏ꗑꧢ
뙈ꪺ랧꧀꧒닕ꚨꅁ낣ꭄ꟢ꖦ귌삳ꗎꙢ꽓ꥷ
ꪺ꿟꿞놡맒律ꅁꝟꭨ때ꩫ낵결맪믚ꪺꛦ결
꯼ꓞ⡄敳䩡牤楮猠ⰱ㤹㌩ ꅃ
ꙝꚹꅁ곬뻇ꪺ땯깩ꥍ삳ꗎꅁ믝굮믹귈귛
뉺낵결꯼ꓞꅁꛓꧢ뙈ꪺ귛뉺랧꧀ꅁꑝ믝굮꽓
ꥷꪺ곬뻇꒺깥ꅁꑾ꿠뒣꣑꣣엩ꪺ귛뉺덗뵤ꅃ
꧒ꕈꅁꅵꡓꚳ귛뉺ꪺ곬뻇걏ꪼꗘꪺꅁꛓꡓꚳ
곬뻇ꪺ귛뉺걏꫅걽ꪺꅶꅃ
ꑔꅂ귛뉺맯뙈ꪺ쉘깩
귛뉺맯뙈ꪺ쉘깩ꕩꕈꗎꕫ맏꣓ꫭꗜ 램ꭡ
걆ⰱ㤹㘩 ꅃ녱맏꒤ꕩꕈ곝ꕘ쁈뗛껉뚡ꪺ뙩깩ꅁ
귛뉺ꪺ맯뙈ꛒ뙱뵤돲ꑝ덶몥ꪺ쉘ꑪꅃ샴맒귛
뉺ꪺ쏾ꮬꑝ녱ꅵꑈ쏾꒤ꓟ귛뉺ꅶꅂꅵꗍꥒ꒤ꓟ
귛뉺ꅶ뙩ꑊꅵꗍ멁꒤ꓟ귛뉺ꅶꅃꙢ덯맏꒤ꚳ꣢
뇸궫굮ꪺ ꅵ귛뉺꓀륪뵵ꅶ ꅁꑀ뇸걏꒶꧳ ꅵꑈ쏾ꅶ
ꪺꅵ냊ꪫꅶ꒧뚡ꪺ꓀륪뵵ꅁꕴꑀ뇸걏꒶꧳
ꅵꗍꥒꅶꥍꅵꦥꗛꅶ때ꗍꥒꪫ뷨 ꒧뚡ꪺ꓀륪
뵵ꅃ꿠냷룳뙖덯꣢뇸 ꅵ귛뉺꓀륪뵵ꅶ ꅁꕎꫭ샴
맒귛뉺궫ꑪꪺ곰꽽ꥍ뙩ꡂꅁ덯믝굮ꑈ쏾ꪺꝖ
ꑏꥍꭩ껰ꑾ꿠륆ꚨꅃ
륆몸ꓥ⡃⸠䑡牷楮Ꙣꅭꑈ쏾ꪺꯡ룇ꅮꑀ
껑꒤ꅁ뭻결 ꅵ귛뉺ꅶ ꑝ걏면꓆ꪺ늣ꪫꅃꕌ뭻결
ꑈ쏾결ꑆꡄꗍ꙳ꅁ싇ꗑ꒬ꝕꥍꙘꝀꅁ덶ꡂ쉘
깩귛뉺ꪺꛒ뙱뵤돲ꅁ녱ꛛꟚꅂ깡깸ꅁ쉘ꑪꛜ
빆ꢽꅂ뇚ꑈꅁꕈ꓎ꙡ냏ꥍ냪깡⠠乡獨ⰱ㤸㤩 ꅃ
궫굮ꪺ샴맒귛뉺ꅁ굙ꕈꅵꑈ쏾꒤ꓟꕄ롱ꅶꅂ
ꅵꗍꥒ꒤ꓟ귛뉺ꅶꅂꅵꗍ멁꒤ꓟ귛뉺ꅶꕛꕈ냏
꓀ꅁꭨ꙰ꅵꫭꑀꅶ꧒ꗜꅃ
ꕈꑕ녎꓀ꝏ꒶닐 ꅵꑈ쏾꒤ꓟꕄ롱ꅶ ꅂꅵꗍ
ꥒ꒤ꓟ귛뉺ꅶꅂꅵꗍ멁꒤ꓟ귛뉺ꅶꥍ녱ꫀ라뻇
ꢤꯗ꧒땯깩ꪺ ꅵꫀ라ꗍ멁뻇ꅶ ꒧띎롱뭐꒺뉛ꅃ
곬뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 28 ꇐꕼꅂꑈ쏾꒤ꓟꕄ롱
ꅵꑈ쏾꒤ꓟꕄ롱ꅶ ⡡湴桲潰潣敮瑲楳洩 랽ꛛ
Ᶎ쎾ꓥꅁꗑ慮瑨牯灯猨 ꑈ쏾 ꥍ⁫敮瑲潮꒤ꓟ
꧒닕ꚨꅃꖦ걏꯼㨠⠱ ꑀ꓁냭꯹ꑈ걏ꕀ곉꒤ꓟꥍ
돌닗ꗘꪺ왛쉉ꅁ꧎⠲ 뭻결ꑈꪺ믹귈걏ꕀ곉륂
신ꪺ꒤ꓟꅁꛓꕀ곉뚶뛕ꓤ꯹ꑈꪺ왛쉉
ꅝ䅮来汥猠ⰱ㤹 ꅞꅃ덯뫘ꯤ띑꣤맪ꑷ꙳꧳ꛨꓨ
ꓥꧺ꒧꒤륆볆ꑤ꙾꒧ꑛꅃꙢ꣢ꑤꙨ꙾ꭥꅁꟆ
쎾귵뻇깡 偲潴慧潲慳 ꅝ곹 㐸㕂⹃⸭㐲あ⹃ꅞ둎
뒿뒣ꕘꅵꑈ걏ꓘꯗꅶꪺ뉺뷗ꅝ桯浯⁭敮獵牡
瑨敯特 ꅞꅁ뭻결ꅵꑈ걏롕ꪫꪺꓘꯗꅶꅁ걏꙳Ꙣ
ꪺ꣆ꪫ꙳Ꙣꪺꓘꯗꅁꑝ걏꒣꙳Ꙣꪺ꣆ꪫ꒣꙳
Ꙣꪺꓘꯗꅝ䅮来汥猠ⰱ㤹ꅞꅃ
ꑈ쏾꒤ꓟꕄ롱뭻결ꑈ쏾꒧ꕾꪺꗍꪫꅁꖦ
귌ꪺ꙳Ꙣ걏결ꑆ몡ꢬꑈ쏾ꪺ믝ꡄꅁꑪꛛ땍맯
꧳ꑈ쏾ꕵꚳꑵ꣣꧊ꥍ맪ꗎ꧊ꪺ믹귈⡗桩瑥
ㄹ㘷 ꅃ꧒ꕈꅁꅵꑈ쏾꒤ꓟꕄ롱ꅶ걏덹ꚨ럭꒵
샴맒ꛃ걖뭐샴맒둣꓆ꪺ궫굮껚랽ꅃ
꒭ꅂꗍꥒ꒤ꓟ귛뉺
ꅵꗍꥒ꒤ꓟ귛뉺ꅶ걏ꕄ녩귓엩ꕄ롱ꪺ귛뉺
뻇뮡ꅁꖦꪺ귛뉺꽓꧊걏ꅇ⠱ 궫뗸ꗍꥒ귓엩믹
귈ꅁ⠲ ꕵꚳꗍꥒꖻꢭ꣣ꚳ믹귈ꅁꪫ뫘ꥍꗍ멁
꡴ꭨ때ꅃꗍꥒ꒤ꓟ귛뉺ꕩ끬껒ꛛㄷ㠹 ꙾ 䩥爭
敭礠䉥湴桥 ꪺꅵ냊ꪫ라띐꣼땨굗ꅶ뉺뷗ꅁ궫
굮ꪺꗍꥒ꒤ꓟ귛뉺ꕝ걁ꅇ
ꫭꑀ† 궫굮ꪺ샴맒귛뉺
ꛨꓨ샴맒귛뉺랧굮
ꇐ 29 ꇐꑀ⤠䉥湴桥 ꪺꅵ냊ꪫ라띐꣼땨굗ꅶ
䉥湴桥 뭻결ꕵ굮ꚳ띐꣼굗ꥍ볖ꪺ꿠
ꑏꅁ둎삳룓꿇ꑊ륄뱷ꛒ뙱ꪺ뵤돲꒧꒺ꅃ냝썄
ꣃ꒣걏ꡥ귌걏ꝟꚳ뉺꧊ꅈꑝ꒣걏ꡥ귌걏ꝟ꿠
뮡룜ꅁꛓ걏ꡥ귌걏ꝟ라띐꣼땨굗ꅈ 䉥湴桥
ꕈ껄꽱뷗꣓뮡ꧺꅁꟚ귌삳룓뺨뙱듮ꓖ냊ꪫꪺ
꣼굗ꪺ땻ꯗꥍ셠뙱⡄敳䩡牤楮猠ⰱ㤹㌬乡獨
ㄹ㠹 ꅃ
ꑇ⤠健瑥爠卩湧敲 ꪺꅵ냊ꪫ룑꧱ꅶ
卩湧敲 Ꙣꅭ냊ꪫ룑꧱ꅮ ꅝ䅮業慬⁌楢敲慴椭
潮ꅞ꒤ꅁꗎꅵ띐ꪾꅶ ⡳敮瑩敮捥 ꑀ뗼꣓ꕎꫭ꣼
굗ꥍ꣉볖ꪺ꿠ꑏꅃ 卩湧敲꓏맯녎냊ꪫ낵결궹
ꪫꅂꛧꪫꅂ곬뻇맪엧ꅂꗰ뚢깔볖떥ꗎ덾ꅁ
卩湧敲ꑝ뇄ꗎ䉥湴桥 ꪺ껄꽱뷗꣓뮡ꧺꅁꟚ
귌ꪺ륄뱷롱냈둎걏뺨뙱듮ꓖ냊ꪫꪺ꣼굗ꪺ땻
ꯗꥍ셠뙱⡓楮来爬ㄹ㜶ⰱ㤷㤩 ꅃ
ꑔ⤠呯洠剥条 ꪺꅵ냊ꪫ앶ꅶ
剥条 냲꧳ꅵꓑ뷡믹귈ꅶ ꅝ楮桥牥湴⁶慬略 ꅞ
뒣ꕘꅵ냊ꪫ앶ꅶ ꅝ䅮業慬⁒楧桴ꅞ랧꧀ꅁ뭻결
귓엩ꖻꢭ둎꣣ꚳ믹귈ꅁꚹ믹귈뽗ꗟ꧳꣤ꕌ귓
엩맯ꖦꪺ믝ꡄꥍ꣏ꗎꅃꕌꕈ롱냈뷗ꪺ왛쉉ꅁ
뮡ꧺ꧒ꚳ꣣돆ꓑ뷡믹귈ꪺ귓엩ꅁ뎣귈녯곛Ꙑ
ꪺ둌띱⡒敧慮ㄹ㠰ⰱ㤸㌩ ꅃ
ꕼ⥁汢敲琠卣桷敩瑺敲 ꪺꅵ둌궫ꗍ
ꥒꅶ
⁓捨睥楴穥爠 Ꙣ ㄹㄵ꙾뒣ꕘꅵ둌궫ꗍꥒꅶ
ꅝ剥癥牥湣攠景爠䱩晥 ꅞꅁ뭻결꧒ꚳꪺꗍꪫ뎣꣣
ꚳ ꅵꓑ뷡믹귈ꅶ ꛓ귈녯띱곈ꥍ둌궫ꅃꕌ뭻결ꭏ
앀ꗍꥒꅂ맼엣ꗍꥒꅁꣃ땯뒭ꗍꥒꪺ돌낪믹귈
걏ꑀꗳ떽꣆ꅁꛓ랴럀ꗍꥒꅂ뛋깠ꗍꥒꅂ삣꟭
ꗍꥒꪺ땯깩ꅁꭨ걏ꑀ뫘롯둣⡓捨睥楴穥爬
ㄹ㈳ ꅃ
꒭⥐慵氠呡祬潲 ꪺꅵ둌띱ꛛ땍ꅶ뻇뮡ꅇ
呡祬潲ꪺꅵ둌띱ꛛ땍ꅶ ꅝ剥癥牥湣攠景
乡瑵牥ꅞ뻇뮡ꅁ뭻결꧒ꚳꗍꪫ뎣꣣ꚳꅵꛛꢭ
떽ꅶ ⡡⁧潯搠潦⁴桥楲⁯睮 ꅁꙝ결꧒ꚳꗍꪫ뎣걏
ꅵꗍꥒꗘꪺ꒤ꓟꅶꅁ꣏꧒ꚳꗍꪫ뎣꣣돆ꅵꓑ뷡
믹귈ꅶꅁ귈녯륄뱷ꛒ뙱ꥍ둌궫⡔慹汯爬ㄹ㠱
ㄹ㠶 ꅃ
꒻ꅂꗍ멁꒤ꓟ귛뉺
ꅵꗍ멁꒤ꓟ귛뉺ꅶ걏ꕄ녩뻣엩ꕄ롱ꪺ귛뉺
뻇뮡ꅁꖦꪺ귛뉺꽓꧊걏ꅇ⠱ 궫뗸ꗍ멁꡴뻣엩
믹귈ꅁ⠲ Ꙣꗍ멁꡴뻣엩꒧꒤ꅁꑾ꿠ꡍꥷ귓엩
ꪺꢤꛢꥍꙡꛬꅃ⠳⤠ 뻣엩ꗍ멁꡴ꪺꖭ뿅ꥍ쎭ꥷ
궫꧳귓엩ꗍꥒꪺꗍ꙳ꅃ궫굮ꪺꗍ멁꒤ꓟ귛뉺
ꕝ걁ꅇ䱥潰潬 ꪺꅵꑪꙡ귛뉺ꅶꥍ乡敳 ꪺꅵ뉠
뱨ꗍ멁뻇ꅶꅃ
ꅝꑀꅞ䱥潰潬 ꪺꅵꑪꙡ귛뉺ꅶ
䅬摯⁌敯灯汤 ꪺꅵꑪꙡ귛뉺ꅶ ꅝ周攠䱡湤
䕴桩 ꅞ뻇뮡ꅁꕘꛛꅭꡆ끰꙾곶ꅮ ꅝ䄠卡湤
䍯畮瑹⁁汭慮慣ꅞ ⠱㤴㤩 ꅁ걏닄ꑀ뵧ꚳ꡴닎ꪺ
ꗍ멁꒤ꓟ귛뉺뗛Ꝁꅃ 䱥潰潬 뭻결ꅵꑪꙡ귛
뉺ꅶ둎걏ꅵ귛뉺ꪺꦵ꛹ꅶꅁꕌ뮡ꅇꅵꑪꙡ귛뉺
둎걏꟢ꗍꥒꫀ냏ꪺ뵤돲ꕛꕈ쉘ꑪꅁꕈꕝꝴꑧ
쑛ꅂꓴꅂ듓ꪫꅂ냊ꪫꅆ꧎꫌닎뫙결ꑪꙡꅶꅃ
ꛓꅵꗴ꛳ꭏ꙳ꗍꥒꫀ냏ꞹ뻣ꅂ쎭ꥷꥍ과쑒ꪺ
ꛦ결둎걏맯ꪺꛦ결ꅁꝟꭨ둎걏뿹ꪺꅶ ⡌敯灯汤
ㄹ㐹 ꅃ 䱥潰潬 뭻결ꗍꥒꫀ냏뻣엩ꑾ걏륄뱷
ꛒ뙱ꪺ맯뙈ꅁꗍꪫ귓엩ꭨ꒣걏ꅃꙝꚹꅁ
䱥潰潬 ꪺ뻣엩뷗쓝꧳ꅵ귛뉺뻇ꑗꪺ뻣엩
뷗ꅶꅃ
䱥潰潬 ꕈꚹ뻣엩뷗왛쉉뒣ꕘꑆꑕꙃꪺ륄
뱷덗뵤⡌敯灯汤ⰱ㤴ꅆ䑥獊慲摩湳‬ㄹ㤳 ꅇ
곬뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 30 ꇐㄮꙝ결ꗍ멁꡴닎걏ꑀ귓ꅵ낪ꯗ닕슴꓆ꪺ떲
멣ꅶꅁꣃꕂꭄ녠뷆싸ꅆ꧒ꕈꅁꟚ귌ꪺ궺굮
ꗴ냈둎걏ꭏ꙳꧒ꚳꗍꥒ꟎멁ꪺ꩛늧ꯗꅃꙝ
결ꅁ둎뫢ꗍ멁뻇깡ꑝ꒣꿠ꞹꗾꑆ룑덯귓뷆
싸ꪺ꡴닎걏꙰꛳ꙡ륂Ꝁꅃ
㈮ꑈ쏾맯ꑪꛛ땍ꪺꑺ쉚ꅁꖲ뚷ꧪ꯹솾ꣵꥍꛛ
꣮ꪺ멁ꯗꅃꑈ쏾뮴띌ꪺꑺ쉚ꅁꙡ뉹꣣ꚳꛛ
Ꟛ뷕론ꪺ꿠ꑏꅆ꛽걏뱀꽐ꪺꑺ쉚ꭨ라결ꑈ
쏾녡꣓ꡡ쏸ꅃ
㌮ꖻꑧꪺ냊듓ꪫꑾ걏돌빁Ꙙ럭ꙡꪺꗍꪫꅃꓞ
끟ꕾ꣓ꪫ뫘ꅁꖲꥷ라꽽썡귬ꚳ꡴닎ꪺꞹ뻣
ꥍ쎭ꥷꅁꓞ땯ꗍ멁ꙍ뻷ꅃ
ꅝꑇꅞ乡敳 ꪺꅵ뉠뱨ꗍ멁뻇ꅶ
䅲湥⁎慥獳 Ꙣ ㄹ㜳꙾뒣ꕘꅵ뉠뱨ꗍ멁뻇ꅶ
ꅝ䑥数⁅捯汯杹 ꅞꪺ랧꧀ꅁꕌ뭻결륌ꕨꪺ샴맒
륂냊걏 ꅵ뉌뱨ꅶ ꪺꗍ멁뻇ꅁꖦꪺ꒤ꓟꗘ볐걏결
ꑆ꓏맯샴맒ꛃ걖ꥍ룪랽꿓뫜ꅃ꛽걏ꅁꅵ뉠뱨ꅶ
ꗍ멁뻇걏ꕈꑀ귓ꟳ뻣엩ꪺꅂꭄꑈ쏾꒤ꓟꪺ왛
쉉ꅁ꟤ꕘ덹ꚨ덯꣇샴맒냝썄ꪺꫀ라꓎ꑈꓥ꽦
ꙝꅃ꧒ꕈꅁ뉠뱨ꗍ멁뻇ꕩꕈ곝ꚨ걏ꑀ뫘귵뻇
ꪺ꣺Ꙗꅁꙝ결ꖦ뭻결샴맒냝썄ꕩꕈ끬껒ꕘꖦ
ꪺꅵ뉠뱨ꅶ귵뻇껚랽⡎慥獳ⰱ㤷㌬ㄹ㠵 ꅃ
뉠뱨ꗍ멁뻇귬ꭨꕝ걁꣢귓ꅵ돌낪귛뉺덗
뵤ꅶ ꅵꛛꟚ맪뉻ꅶ ꅝ卥汦ⵒ敡汩穡瑩潮 ꅞꥍꅵꗍꥒ
꒤ꓟꖭ떥ꅶ ꅝ䉩潣敮瑲楣⁅煵慬楴 ꅞꅃꅵꛛꟚ맪
뉻ꅶ둎걏덺륌뭐ꛛ땍곉꣤ꕌ뎡ꗷꪺ꒬냊ꅁꕈ
맪뉻ꛛꟚꪺ륌땻ꅃ ꅵꗍꥒ꒤ꓟꖭ떥ꅶ 둎걏꯼꧒
ꚳꪺꚳ뻷엩뎣걏ꖭ떥ꪺꚨ귻ꅁꙀꙐ꙳Ꙣ꧳ꑀ
귓꒬곛쏶덳ꪺ뻣엩꒤ꅁꣃꕂ뻖ꚳꖭ떥ꪺ꒺Ꙣ
믹귈⡎慥獳ⰱ㤷㌬ㄹ㠵 ꅃ
乡敳 뒣ꕘꑆꑋ귓뉠뱨ꗍ멁뻇ꅵꖭꕸꅶ ⡰氭
慴景牭 ꅁ낵꒣Ꙑꕀ곉왛꒧뚡Ꙁ덱ꪺ냲ꖻ귬
ꭨꅁ덯꣇냲ꖻ귬ꭨ꣣ꚳ곛럭땻ꯗꪺꑀ꿫꓆ꅁ
ꕈꕝ깥ꙕ쏾ꮬ귵뻇꧒늣ꗍꪺꙨ볋꧊ꅁ꛽덯꣇
냲ꖻ귬ꭨꑝꚳ곛럭땻ꯗꪺ꽓껭꓆ꅁꕈꭋ냏ꝏ
꧳뉌뱨ꗍ멁뻇ꅃ덯ꑋ귓냲ꖻ귬ꭨ결⡎慥獳
ㄹ㠶 ꅇ
ㄮꙡ뉹ꑗ꒣뷗ꑈ쏾꧎꣤ꕌꗍꪫꪺꗍꥒꖻꢭ둎
꣣ꚳ ꅵ믹귈ꅶ ꅁꛓꚹꗍꥒ믹귈ꅁꣃ꒣걏ꕈꭄ
ꑈ쏾ꕀ곉맯ꑈ쏾ꕀ곉ꪺ끞쑭꣓ꡍꥷꅃ
㈮ꗍꥒ꟎ꚡꖻꢭ둎꣣ꚳ믹귈ꅆꛓꕂꅁꗍꥒ꟎
ꚡꪺ싗둉ꯗꥍꙨ볋꧊ꅁꚳꝕ꧳덯꣇ꗍꥒ믹
귈ꪺꅵ맪뉻ꅶ ꅝ牥慬楺慴楯 ꅞꅃ
㌮ꑈ쏾ꡓꚳ앶ꑏ듮ꓖ덯볋ꪺ싗둉ꯗꥍꙨ볋
꧊ꅁ낣ꭄ걏결ꑆ뫻꯹ꗍꥒꪺ냲ꖻ믝ꡄꅃ
㐮굮뫻꯹ꑈ쏾ꗍꥒꥍꓥ꓆ꪺ싗둉ꯗꅁꕵ꿠ꚳ
ꓖ뙱ꪺꑈ쏾ꑈꑦꅆ굮뫻꯹꣤ꕌꗍꪫꪺ싗둉
ꯗꅁꑝ믝굮ꓖ뙱ꪺꑈ쏾ꑈꑦꅃ
㔮ꗘꭥꑈ쏾ꑷ롧맯꣤ꕌꗍꪫ덹ꚨ륌ꯗꪺꑺ
쉚ꅁꣃꕂꙢꟖ덴둣꓆럭꒤ꅃ
㘮걆떦ꖲ뚷ꕛꕈ꟯엜ꅁꙝ결덯라뱶암냲ꖻꪺ
롧샙ꅂ곬꟞ꥍ띎쏑꟎멁ꑔ꫌ꪺ떲멣ꅆ덯녎
꣏녯돌닗ꪬ멁ꅁ뭐뉻Ꙣꪬ멁ꞹꗾ꒣Ꙑꅃ
㜮 띎쏑ꮬ멁ꪺ꟯엜ꅁꕄ굮Ꙣ꧳맯ꅵꗍꥒꭾ뷨ꅶ
⡬楦攠煵慬楴礩 ꪺ왧뷠 냲꧳ꗍꥒꪺꓑ뷡믹귈왛
쉉 ꅁꛓ꒣걏끬ꡄꟳ낪ꪺꗍ겡ꓴ럇ꅃꟚ귌녎
라뉠뉠ꪺ쒱ꪾꅁꙢꅵꑪꅶ ⡢楧湥獳 ꥍꅵ낶ꑪꅶ
⡧牥慴湥獳 ꒧뚡걏꒣Ꙑꪺꅃ
㠮뭻Ꙑꑗ굺왛쉉ꪺꑈꅁ뎣ꚳ롱냈ꪽ놵꧎뚡놵
냑뭐ꖲ굮ꪺ꟯궲ꅃ
ꑃꅂꫀ라ꗍ멁뻇
ꗑ 䵵牲慹⁂潯正桩꧒땯깩ꪺꅵꫀ라ꗍ멁
뻇ꅶ ꅝ卯捩慬⁅捯汯杹 ꅞꅁ걏꒶꧳귓엩ꕄ롱ꥍ뻣
ꛨꓨ샴맒귛뉺랧굮
ꇐ 31 ꇐ엩ꕄ롱꒧뚡ꪺ귛뉺뻇뮡ꅁꕌ뭻결귓엩멣ꚨ뻣
엩ꅁ뻣엩ꑝ뛬덹귓엩ꅃꖦꪺ귛뉺꽓꧊걏ꅇ⠱
궫뗸귓엩ꥍ뻣엩믹귈ꅁꕈ꓎귓엩ꥍ뻣엩꒧뚡
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